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本研究の subjectは. 9才の日本人少女 Kazukoである。 Kazukoは.1976年3月15日に日





















> Look. bad queen is shoot. shoot (=引lebad queen shoots the princess) 
'-v一一一--'-y-'~一一-y一一一J
NP Be X 
>Shoes is tiger give (=Sambo gives his shoes to the tiger) . 
』ー『γ~'-y-'~一一一『γ一一~
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3.2.Form Only Analysis 
英語の標準文法では.Be動詞の後には，動詞の原形も過去形も来ることができないので，
公式Xは，非文法的な文である。それでは，他の，本当にBe動詞が使われるべき場面では.Kazuko 






























3.3. Form-to-Function Analysis 
3.3.1.談話・機能的概念日pic/Commentと統語・文法的概念 Subjωt/Predicate
サ γプル 1~9 に現れたそれぞれの公式Xを機能別に分類するにあたって，語用論の用語




下の LongmanDictionary of Applied Linguisticsの定義を採用する。 2
topi♂n 叫bject/・SA凶3iktln
in describing the INFORMATION STRUCTURE o{ (in English grammar) generally the noun. pronoun 
sentenas. a term {or that part o{ a sent四回 which or NOUN PIIRASE' which : 
names the person. thing. or idea about which (a) typically pr百 edesthe main verb in a sentence 
something is said (the回 rment).The concept o{ and is most closely related to it 
Topic and Comment is not identical with SUBJECT (b) determines CONCORD 
and PREDICATE. Subject-Predicate re{ers to the (c) re{ers to something about which a statement 
gra=ati国 1structure of a sente泊目 ratherthan to or assertion is made in the rest of the sentence. 
its information structure (see SUBJECT -PRO岨INENT That part of the senten白 containingthe verb. or 
LANGUAGE). The difference is illustrated in the VERB GROUP (and which may include OBJECT. 
follo明ingexample: COMPLEMENTS. or ADVERBIALS) is known as the 
AS IIT JOUT d，り'Cleamng.1 wi1 /Jri;昭 itt OnUJTTIJW PREDICATE. The predicate is that part of the sentence 
y ， which predicates something of the subject. For 
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SAMPLE 
5 4 3 2 
predi回 te
smiled. 
is good lor y，肌
h鈎町田ltefli国泊English.h加 oever.Topic-Co=四t
and Subject-Predi阻 teare identica!. For example: 





3.3.1.で定義した Topic-Commentを基本文型とする言語は， Topic-Prominent Language 
(以下旬 language)と呼ばれ， Subたct-Predi回 teを基本文型とする言語は， Subject-Predicate 
Language (以下 Splanguage)と呼ばれる 03Li and Thompson (1976)によれば，英語





(1) 最初の名詞句は，文の Topicではあっても Subjectではない。
(2) Be動詞はいつも 3人称単数現在の“IS"である。
(3) Xの部分は， (1)のTopicに対する Commentである。
μ) 文全体は 2つのイ γトネーショ γ・ユニット (Be動詞の終わりまでの risingintonation 
と短い pauseに続く文末までの fallingintonation)から成る。
以下に 1例を示す。・(Kazukois explaining one sane from the Japanese picture book， Little Black Sambo. 









(1) 最初の名詞句は，文の Topicにも Subjectにもなり得る。
(2) Be動詞の93.5%(29/31)は，タイプAのBe動詞のように， “IS"である(あとの2つ
は，“are"と“were"
(3) Xの部分は，文の Commentにも Predicateにもなり得る。
(4) タイプAと同じ 2つのイ γトネーション・ユニットから成る。
1例を以下に示す0・(Kazukois explaining a scene from Little Black Sambo / In the story， Sambo cries 
because he has to give away al his belongings tοthe tigers.) サソプル2より)




(1) 最初の名詞句と Be動詞は，常に短縮型の“I'm"又は， “It's"である。
(2) 最初の名詞句の92.9%(26/28)は，タイプBと同じように，文の Topicにも Comment









(Kazuko， her younger brother， the native assistant and the writer are playing 
BOUZUMEKURI. a kind of a Japanese伺 rdgame.) (サγプル5より)
I'm pick up. pr折芯ー (=!'llpick up a card with a picture of a 
'-v-'‘y----' princess.) 
Topic / Subject Comment / Predicate 
. TypeC-l“it's" 
(Kazuko is explaining about a kind of a I.>encilωse which her friend has.)(サシプル8より)
ー it's ha， have hぬ onF三(= it(a pencil case)has a hole on it.) 
」ーーー -ー-v---'
Topic / Subject Comment / Predicate 
・TypeC-2 
(Kazuko is talking about her trip to sa the fireworks on the fourth of July.) (サγブ'ル
6より)
・it's 折、三=it showered.) 
、-----v一一~ '-一一y----'
. Subject Predicate 
3.3.4.タイプA，B， Cの類型化
以上の特徴から，タイプAでは，語順， be動詞，イ γトネーショ γの3つの点で，また
タイプBでは， Be動詞，イントネーショ γの2つの点で， TopicとCommentの境界が明

























Sample 1 2 3 4 5 6 ー 7 8 9 10 
Type A % 
。34;8 。 。 。 。 。 。 。 。
# 。 8 。 。 o o 。 。 。 。
Type B 男6
。65.2 。 。17.6 58.3 1∞ 40.0 33.3 o 
# 。 15 。 。 3 7 2 2 2 。
Type C % 
。 。 。1∞ 82.4 41. 7 。60.0 66.7 o 




変化を示している。表中.Serial Verb Constructionとは.Tp languageに特有の構文で，
下掲の例のように，公式XのタイプAやBにみられたようなトピック・マーカーとしての
“IS"を持っている。・(Kazuko is explaining the rules of a阻 rdgame.) (サソプル5より)
If you no card. and then. many card have terson is win. (= If you have no回 rd.and 
then. the person who has many cards will win.) 
又， “S +Copula+ C (主語+BE動詞+補語)"の構文にも，特に初期に，下例のよう
に明らかに Topic-Commentの構造を持つとみられる構文がしばしばみられた。
• Sambo is hundred sixty-nine. (=As for Sambo. he eats hundred sixty-nine 
'----yー--' '-一一一-y ， pieces of pan cakes.) (サソプル3より)
Topic Comment 
この表2にみられるそれぞれの構文の移り変わりから，前述のような公式Xの変化と並行
して.Topic-Comment的構造を持つ SerialVerb Constructionや. Topic-Commentの構
造を盛り込みやすい fAはBである」の組み立てを持つ“S+Copula+ C"の構文が減り，
Subject-Predicateの構文を盛り込みやすい“S+ (aux.) + L (主語+[助動詞]+一般
詞)"の構文が相対的に増加していったことが解る。
図2 当該データに現れた全構文の種類をその割合のサγプル毎の変化
Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Formpla X % 
。52.3 。2.4 6.9 4.4 0.6 1.2 2.7 。
# 。 23 。 2 17 12 2 5 6 。
Serial Verb % 。 。 。 。0.8 。0.3 0.2 。 。
Construction # 。 。 。 。 2 O 1 1 。 。
% 。34.1 。50.0 19.8 20.7 14.1 23.2 10.9 14.7 S +Copula+ C # 。 15 。 41 49 56 46 94 24 65 







@ 他の Topic-PROMINENT的構文も，英語の正文法に適うもの(=S +Copula+ C)以
外はt消滅するだろう。
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